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れぞれ 189 部門表，103 部門表と 36 部門表
を公表しており，山形県は小分類表がなく，

























































岩手県の 595,288 人の 28.18％を占め，山















図 2-1 盛岡市における岩手県に対する産業別従業者数の比率 
 
 
図 2-2 山形市における山形県に対する産業別従業者数の比率 
 











































図 2-3 盛岡市の産業別就業者数の市全就業者数に占める割合 
 
 
図 2-4 山形市の産業別就業者数の市全就業者数に占める割合 
 











































図 2-5 岩手県の産業連関表の産業部門別上位 10 位までの生産額（単位：百万円） 
 
 















































図 2-7 岩手県の産業連関表の部門別就業者数に占める盛岡市の割合【上位 10 位】 
 
 
図 2-8 山形県の産業連関表の部門別就業者数に占める山形市の割合【上位 10 位】 

























図 2-9 盛岡市の産業連関表の部門別生産額【上位 10 位，単位：百万円】 
 
 














































図 2-3 と図 2-4 は各市の全産業就業者数
に対する個別産業就業者数の割合を示して




































































 上述の粗付加価値額は平成 26 年の事業





























部門に表 2-1，表 2-2 のように括り直して比
較をする 3。 

















 県の産業連関表を上述した 15 部門に括
り直して，図 2-13 に示してある割合をもと
に市の部門別の粗付加価値を計算する。表
2-3 の各市の 2 列目が計算結果であり，こ












 図 2-14は表 2-3の割合をもとに算出した
盛岡市の産業連関表の一部を示している。




















図 2-12 盛岡市の投入試算表（一部抜粋） 
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表 2-1 盛岡市の産業連関表と市内総生産の産業分類対照表 
 


































































表 2-2 山形市の産業連関表と市内総生産の産業分類対照表 
  




































































図 2-13 産業部門別の県内総生産に占める市内総生産の割合 
 
表 2-3 産業連関表による粗付加価値の算出と産業部門別の県内総生産による市内総生産の
算出との比較                       （単位：千円） 
 
1次推計 2次推計 2次/1次 1次推計 2次推計 2次/1次
農業 12,789,680 8,703,162 0.6805 13,985,000 8,410,000 0.6014
林業 982,200 735,910 0.7492 438,000 130,000 0.2968
水産業 212,503 56,936 0.2679 30,000 15,000 0.5000
鉱業 483,591 552,793 1.1431 2,000 133,000 66.5000
製造業 44,188,625 37,249,208 0.8430 82,711,000 57,008,000 0.6892
建設業 105,833,571 49,449,758 0.4672 40,538,000 37,630,000 0.9283
電気・ガス・水道業 46,061,594 49,777,320 1.0807 24,490,000 16,416,000 0.6703
卸売・小売 188,754,826 168,671,689 0.8936 113,178,000 141,523,000 1.2504
金融・保険 86,889,135 87,051,405 1.0019 70,976,000 64,177,000 0.9042
不動産業 149,050,800 129,737,586 0.8704 125,774,000 133,894,000 1.0646
運輸業 38,605,947 42,566,786 1.1026 45,056,000 42,188,000 0.9363
情報・通信業 100,232,141 69,685,974 0.6952 55,351,000 37,037,000 0.6691
政府サービス生産者 185,409,797 141,482,356 0.7631 143,046,000 132,316,000 0.9250
対家計民間非営利ｻｰﾋﾞｽ生産者 6,340,474 7,729,217 1.2190 12,007,000 13,973,000 1.1637
サービス業 318,336,084 318,858,680 1.0016 219,074,000 206,601,000 0.9431
盛岡市 山形市
産業部門























































































































示す。1 より大きい部門は他の部門への波  
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表 3-1 盛岡市の 103 部門の感応度係数と影響力係数 
 
No． 部門 影響力係数 感応度係数 No． 部門 影響力係数 感応度係数
1 耕種農業 1.005 0.987 53 その他の電気機械 0.762 0.783
2 畜産 1.082 1.244 54 通信機械・同関連機器 0.954 0.783
3 農業サービス 0.983 0.958 55 電子計算機・同附属装置 0.758 0.783
4 林業 1.362 1.100 56 自動車 0.874 0.783
5 水産業 0.894 0.789 57 船舶・同修理 0.752 0.783
6 金属鉱物 0.785 0.783 58 その他の輸送機械・同修理 0.939 0.797
7 石炭・石油・ガス 0.783 0.783 59 その他の製造工業製品 0.924 0.792
8 非金属鉱物 1.311 0.961 60 再生資源回収・加工処理 1.183 1.001
9 食肉・畜産食料品 1.353 0.800 61 建築 0.934 0.783
10 水産食料品 0.928 0.786 62 建設補修 0.952 1.574
11 精穀・製粉 0.984 0.921 63 土木 0.986 0.783
12 めん・パン・菓子類 0.998 0.792 64 電力 0.946 2.076
13 その他の食料品 1.000 0.860 65 ガス・熱供給 0.947 0.912
14 飲料・たばこ 0.958 0.788 66 水道 0.963 1.115
15 飼料・有機質肥料（別掲を除く。） 0.998 0.792 67 廃棄物処理 0.958 0.991
16 繊維工業製品 0.866 0.825 68 卸売 0.972 2.351
17 衣服・その他の繊維製品 0.861 0.787 69 小売 0.976 1.284
18 木材・木製品 1.265 0.805 70 金融・保険 0.993 1.963
19 家具・装備品 0.956 0.796 71 不動産仲介及び賃借 1.028 1.450
20 パルプ・紙・板紙・加工紙 0.786 0.783 72 住宅賃貸料 0.986 0.783
21 紙加工品 1.018 0.892 73 住宅賃貸料（帰属家賃） 0.857 0.783
22 印刷・製版・製本 0.954 1.011 74 鉄道輸送 0.944 0.855
23 化学肥料 1.049 0.820 75 道路輸送（自家輸送を除く。） 0.903 2.026
24 無機化学工業製品 1.209 0.811 76 自家輸送 1.285 1.846
25 有機化学工業製品 1.067 0.802 77 水運 1.041 0.848
26 合成樹脂・化学繊維 0.787 0.783 78 航空輸送 0.743 0.783
27 医薬品 1.168 0.783 79 貨物利用運送 1.015 0.800
28 化学最終製品（医薬品を除く。） 0.958 0.785 80 倉庫 1.064 0.793
29 石油・石炭製品 1.046 0.846 81 運輸附帯サービス 1.047 1.201
30 プラスチック製品 0.943 0.848 82 郵便・信書便 0.885 0.877
31 ゴム製品 0.983 0.784 83 通信 1.159 1.551
32 なめし革・毛皮・同製品 1.014 0.792 84 放送 1.211 1.398
33 ガラス・ガラス製品 1.044 0.783 85 情報サービス 1.062 1.747
34 セメント・セメント製品 1.171 0.824 86 公務 0.978 1.096
35 陶磁器・その他の窯業・土石製品 1.089 0.799 87 教育 0.873 0.823
36 銑鉄・粗鋼 0.789 0.783 88 研究 0.952 1.803
37 鉄屑 0.786 0.774 89 医療・保健衛生 0.929 0.849
38 鋼材 0.784 0.783 90 社会保険・社会福祉 0.932 0.783
39 鋳鍛造品・その他の鉄鋼製品 1.000 0.825 91 介護 0.887 0.783
40 非鉄金属精錬・精製 0.781 0.783 92 その他の非営利団体サービス 0.997 0.924
41 非鉄金属屑 0.779 0.776 93 物品賃借サービス 0.963 1.935
42 非鉄金属加工製品 0.891 0.784 94 広告 1.424 1.204
43 建設・建築用金属製品 0.951 0.846 95 自動車整備・機械修理 0.881 2.150
44 その他の金属製品 0.917 0.894 96 その他の対事業所サービス 0.942 2.908
45 はん用機械 0.959 0.783 97 宿泊業 1.049 0.783
46 生産用機械 0.988 0.784 98 飲食サービス 0.985 0.827
47 業務用機械 0.991 0.784 99 洗濯・理容・美容・浴場業 0.933 0.849
48 電子デバイス 0.772 0.783 100 娯楽サービス 0.921 0.885
49 その他の電子部品 0.967 0.795 101 その他の対個人サービス 0.905 0.836
50 産業用電気機械 1.041 0.783 102 事務用品 0.890 0.923
51 民生用電気機器 0.769 0.783 103 分類不明 1.000 1.342
52 電子応用装置・電気計測器 0.765 0.783
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表 3-2 山形市の 103 部門の感応度係数と影響力係数 
  
No. 部門 影響力係数 感応度係数 No. 部門 影響力係数 感応度係数
1 耕種農業 1.051 0.933 55 電子計算機・
同附属装置 0.792 0.792
2 畜産 1.040 0.819 56 乗用車 0.792 0.792
3 農業サービス 1.005 0.891 57 その他の
自動車 0.881 0.792
4 林業 0.978 0.850 58 自動車部品・
同附属品 0.977 0.826
5 漁業 0.967 0.793 59 船舶・同修理 0.950 0.798
6 金属鉱物 0.792 0.792 60 その他の輸送
機械・同修理 0.910 0.794
7 石炭・原油・
天然ガス 1.121 0.825 61 その他の
製造工業製品 1.140 0.801
8 非金属鉱物 0.792 0.792 62 再生資源回収・
加工処理 1.255 0.890
9 食料品 1.079 1.012 63 建築 1.047 0.792
10 飲料 1.044 0.798 64 建設補修 1.053 1.417
11 飼料・
有機質肥料
（別掲を除く。） 0.959 0.798 65 公共事業 1.074 0.792
12 たばこ 0.792 0.792 66 その他の
土木建設 1.025 0.792
13 繊維工業
製品 1.002 0.796 67 電力 1.087 2.340
14 衣服・その他
の繊維既製品 0.991 0.793 68 ガス・熱供給 0.991 0.880
15 木材・木製品 1.077 0.848 69 水道 1.191 1.177
16 家具・装備品 1.077 0.809 70 廃棄物処理 0.958 0.899
17 パルプ・紙・
板紙・加工紙 1.092 0.894 71 商業 1.049 4.859
18 紙加工品 1.074 0.928 72 金融・保険 1.011 2.043
19 印刷・
製版・製本 1.010 0.986 73 不動産仲介
及び賃貸 1.044 1.484
20 化学肥料 0.792 0.792 74 住宅賃貸料 0.995 0.792
21 無機化学
工業製品 1.029 0.801 75 住宅賃貸料
（帰属家賃） 0.905 0.792
22 石油化学
基礎製品 0.792 0.792 76 鉄道輸送 0.992 0.879
23 有機化学工業製品（石油化学基礎
製品を除く。） 0.868 0.793 77 道路輸送
（自家輸送
を除く。） 0.909 2.356
24 合成樹脂 0.792 0.792 78 自家輸送 1.260 2.103
25 化学繊維 0.792 0.792 79 水運 0.792 0.792
26 医薬品 1.253 0.817 80 航空輸送 0.792 0.792
27 化学最終製品
（医薬品を除く。） 0.955 0.797 81 貨物利用運送 0.945 0.798
28 石油製品 0.792 0.792 82 倉庫 1.078 0.823
29 石炭製品 0.958 0.793 83 運輸附帯
サービス 1.022 0.988
30 プラスチック
製品 1.002 0.950 84 郵便・信書便 0.922 0.849
31 ゴム製品 0.939 0.821 85 通信 1.185 1.621
32 なめし革・
毛皮・同製品 1.031 0.802 86 放送 1.218 1.337
33 ガラス・
ガラス製品 1.044 0.800 87 情報サービス 1.007 0.942
34 セメント・
セメント製品 1.084 0.863 88 インターネット
附随サービス 1.304 0.859
35 陶磁器 0.792 0.792 89 映像・音声・
文字情報制作 1.111 1.348
36 その他の窯業・
土石製品 0.978 0.804 90 公務 0.979 1.054
37 銑鉄・粗鋼 0.792 0.792 91 教育 0.913 0.916
38 鋼材 0.792 0.792 92 研究 1.020 1.595
39 鋳鍛造品 0.982 0.894 93 医療 1.009 0.804
40 その他の
鉄鋼製品 0.961 0.947 94 保健衛生 1.031 0.941
41 非鉄金属
製錬・精製 0.909 0.805 95 社会保険・
社会福祉 0.992 0.792
42 非鉄金属
加工製品 0.999 1.091 96 介護 0.954 0.792
43 建設・建築用




金属製品 1.007 0.887 98 物品賃貸
サービス 1.006 1.470
45 はん用機械 1.007 0.828 99 広告 1.618 0.993
46 生産用機械 0.985 0.806 100 自動車整備・
機械修理 0.936 1.655
47 業務用機械 0.996 0.793 101 その他の
対事業所
サービス 0.932 2.223
48 電子デバイス 1.039 0.828 102 宿泊業 1.124 0.792
49 その他の
電子部品 1.014 0.830 103 飲食サービス 1.045 0.827
50 産業用
電気機器 1.034 0.831 104 洗濯・理容・
美容・浴場業 0.994 0.846
51 民生用
電気機器 0.920 0.792 105 娯楽サービス 1.037 0.908
52 電子応用装置・
電気計測器 0.944 0.796 106 その他の
対個人サービス 1.047 0.856
53 その他の
電気機械 0.982 0.794 107 事務用品 1.147 0.915
54 通信機械・
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